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GLOSARIO 
 
 
ALBAHACA: planta de la familia labiadas, de nombre científico ocimun basilicum.  
Herbácea anual muy olorosa, con hojas lampiñas y verdes, y flores blancas. Se emplea 
como condimento culinario y en perfumería.  
 
AROMÁTICA: Que tiene aroma u olor agradable. 
 
ESTIMULANTE: Se aplica a la sustancia que aviva o excita la actividad de los órganos 
 
HERBARIO: Colección de hierbas secas. Relativo a las hierbas y plantas  
 
LIMONCILLO:El limoncillo es una planta que se parece al césped ornamental común 
con la gran diferencia que su intenso olor cítrico tiene propiedades aromáticas  
 
ORÉGANO: planta perenne perteneciente a la familia labiadas, de nombre científico 
origanum vulgare. 
 
PLANTA: Ser orgánico con células que forman tejidos, que vive y crece sin poder 
moverse, y es capaz de producir su alimento mediante la fotosíntesis 
 
SISTEMA: conjunto de órganos que intervienen en algunas de las principales funciones 
vegetativas y animales. 
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: Es el sistema encargado de gobernar la función 
organizada de nuestros aparatos el cual capta los estímulos externos por medio de 
receptores, los traduce a impulsos eléctricos que conduce al sistema nervioso central 
(SNC), a través de un sistema de conductores (nervios), y así, el SNC elabora una 
respuesta enviada por los nervios y efectuada por otros sistemas o tejidos en respuesta 
al estímulo 
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RESUMEN. 
 
 
Me cuido y te cuido es un proyecto de investigación que viene de ver cómo en la 
sociedad actual, especialmente en los jóvenes es escaso el manejo de conocimiento 
sobre la  existencia de las plantas aromáticas en la localidad de Sopetrán Antioquia, y 
más aún en el grado octavo I.E.E Normal Superior Santa Teresita.  
Nuestra propuesta tiene como objetivo orientar a los ambientes de aprendizaje 
adecuados que permitan ampliar y aplicar los conocimientos adecuados sobre los 
beneficios de las hierbas en su contexto educativo, familiar y social. 
 
Palabras claves: Plantas Aromáticas, aprendizaje, hierbas, beneficios. 
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ABSTRACT 
 
 
I care and you care is a research project that comes from seeing how in today's society, 
especially in young people is poor management of knowledge about the existence of 
aromatic plants in the town of Sopetrán Antioquia, and even more in the eighth grade 
IEE Normal Superior Theresa.  
Our proposal aims to guide appropriate learning environments to expand and apply the 
right knowledge about the benefits of herbs in their educational, family and social 
context. 
 
Keywords: Aromatic Plants, learning, herbs, benefits. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La perspectiva crítica de la educación está orientada a crear espacios de formación 
significativos y con sentido donde los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis, 
expresión y reflexión que conduzcan a nuevos esquemas conceptuales y prácticas 
innovadoras que propendan el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida 
personal y social. 
 
Para el logro de esto se requiere de la implementación de estrategias pedagógicas que 
nos ayuden a optimizar los proceso de educación, por lo que nuestra propuesta se 
basa en la implementación de recursos o herramientas metodológicas que permitan y 
evidencien, el aprendizaje en una forma constructiva, y se dé  una adecuada 
participación de todos los implicados en el problema de estudio. 
 
Ofrecemos nuestras consideraciones y hallazgos a los compañeros docentes como una 
invitación a la reflexión sobre nuestras prácticas pedagógicas y la resignificación de las 
mismas mediante el trabajo con la comunidad  desde un enfoque constructivista que 
permita el enriquecimiento de los individuos que son objeto y a la vez sujetos del 
trabajo pedagógico e investigativo.  
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1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
CONTEXTO COMUNITARIO 
 
La Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita se encuentra ubicada 
en la región del occidente medio cercano, municipio de Sopetrán sector el agua mala.  
 
VÍAS DE ACCESO 
 
La Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, cuenta con dos vías 
de acceso, una por la parte superior de la unidad deportiva municipal en la vía que del 
municipio de Sopetrán conduce hacia los municipios de Liborina y sabana larga y la 
otra por la calle 9, exactamente al lado del vivero municipal ubicada en el sector el 
agua mala 
 
CLIMA 
 
El clima del municipio de Sopetrán cuenta con un clima cálido, una altitud de la 
cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 750 msnm y una temperatura 
media: 25°º C. es denominada la ruta del sol  del occidente, además es considerada 
una tierra apta para el ecoturismo. 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Las actividades agrícolas en el municipio de Sopetrán se caracterizan por el predominio 
de economía campesina realizada en determinados terrenos. La producción agrícola 
municipal es diversificada; siendo sus principales cultivos el café, los frutales, maíz, 
plátano, yuca y hortalizas1. 
 
                                            
1Información tomada de la base de datos de la pagina web de la NormalSuperior Santa teresita de Sopetrán 
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POBLACIÓN 
 
El Municipio de Sopetrán se encuentra dividido territorialmente en seis corregimientos, 
dentro de estos Sopetrán cuenta con tres centros urbanos con límites definidos y 
reconocidos por Catastro Departamental, son los centros urbanos de San Nicolás de 
Bary, Córdoba y Horizontes, treinta y una (31) veredas 
Cuenta en total con 13.942 habitantes distribuidos así: población urbana 6.411 y 
población 7.531. 
 
PRESENCIA INSTITUCIONAL 
 
El municipio de Sopetrán cuenta con dos planteles educativos que son el Liceo José 
María Villa ubicado en la entrada al parque principal y la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Santa Teresita, esta última tomada para la realización de nuestro 
proyecto , ofrece a la comunidad en general el servicio educativo desde el grado 0 ,la 
básica primaria , la media y el bachillerato, además ofrece el programa de formación 
complementaria que propone formación docente a los estudiantes que han terminado 
su ciclo escolar y pretenden empezar una carrera profesional como docentes de la 
básica primaria. 
 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
La in situación educativa cuenta con una asociación de padres de familia integrada por 
padres de familia de los estudiantes  que asisten a la institución educativa y algunos ex 
alumnos  de la institución los cuales organizan y promueven actividades y campañas 
comunitaria en pro del  beneficio de los estudiantes y comunidad educativa en general. 
 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita de Sopetrán, fue 
fundada el 4 de abril de 1939, por el Padre Tomás María Zapata y fue dirigida hasta el 
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año de 1994 por la comunidad religiosa de las Hermanas Carmelitas. Actualmente 
cuenta con una rectora encargada , dos coordinadoras, una académica y otra de 
convivencia, una secretaria, un bibliotecario, una auxiliar, dos auxiliares de apoyo, una 
psicóloga, dos celadores y dos profesoras que atienden una el aula de apoyo urbana y 
otra la rural y 40 docentes. En este momento ofrece el servicio de educación a 1168  
estudiantes, en los niveles de preescolar, básica, media y ciclo complementario. Este 
último nivel se compone actualmente de un Primer semestre con dos grupos; uno 
presencial y otro semipresencial y un tercer semestre con dos grupos presenciales 
Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, plantel de carácter 
oficial, mixto, con calendario A, jornada diurna según Resolución número 0806 del 6 de 
febrero de 2003, con acreditación previa según Resolución número 421 del 04 de 
marzo de 1999 y acreditación de calidad y desarrollo, según Resolución 431 del 3 de 
marzo de 2003, la cual la declara como Escuela Normal Superior y la faculta para 
ofrecer capacitación y formación docente; Dicha institución ofrece los niveles de 
educación Preescolar, Básica, Media y Ciclo Complementario. 
 
POBLACIÓN MUESTRA 
 
Nuestra población muestra son 67 estudiantes de los grados Octavo B y Octavo C de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita del municipio de 
Sopetrán.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2Información tomada de la base de datos de la pagina web de la NormalSuperior Santa teresita de Sopetrán 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de nuestro proceso de investigación nos encontramos con que en el municipio 
de Sopetrán Se ve poco evidenciado un conocimiento teórico  acerca de los usos y las 
bondades que poseen las plantas aromáticas ,todo enmarcado en una falta de 
comunicación verbal y de trasmisión de conocimientos dentro de la cultura , así mismo 
esto se denota en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Santa Teresita de éste municipio en los cuales se ve un poco manejo 
de información, así mismo, que estos confunden una planta medicinal con una planta 
aromática. Por lo cual se trabajó en una diferenciación teniendo  presente que las 
plantas  aromáticas “como su nombre lo indica son aquellas que desprenden 
aromas y que actúan como relajante en nuestro sistema nervioso central.” Y que 
las plantas medicinales “son un recurso, cuya parte o extractos se emplean como 
drogas en el tratamiento de alguna afección”Además se aclara que todas las 
plantas aromáticas no son medicinales pero, que las medicinales si en su gran mayoría 
pueden llegar a ser plantas  aromáticas.  
De igual forma  nos encontramos con que en la institución educativa es poco el trabajo 
que se da respecto al tema por parte de los docentes este solo se ve en el área de 
Ciencias Naturales con la práctica de la huerta escolar pero en cierta medida esta no 
es trabajada dentro de  la jornada escolar puesto que su trabajo se da extra clase en 
horas de la  tarde , y lo que hacen los estudiantes es ir al colegio a  deshierbar y 
anegar la huerta  pero se da una poca profundización e importancia a la temática 
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3. PROBLEMA 
 
 
No se han aplicado las herramientas pedagógicas adecuadas para que exista un 
conocimiento propicio acerca de los usos y beneficios de las plantas aromáticas 
existentes en Sopetrán dentro del contexto educativo, familiar y social. 
 
3.1 PREGUNTA GENERADORA 
 
¿Será posible que con la implementación de diversas actividades como la proyección 
de imágenes, lectura de fichas, elaboración de herbarios y semilleros se logre una 
asimilación, apropiación e importancia al uso de las plantas aromáticas?  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es prioritario replantear la Educación y el Sistema Escolar para generar alternativas 
que respondan a los requerimientos culturales y educativos actuales: por ello se 
inscribe esta propuesta a las alternativas de cambio y con la visión de la educación 
como proceso de formación integral de los individuos que sustenta el desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de vida personal y social.  
Nuestro Proyecto se nutre con los planteamientos teóricos y prácticas pedagógicas 
asumidas en los cursos durante el proceso formativo en el CREAD-Medellín, sede 
Sopetrán. La propuesta es el resultado del análisis de los recursos autóctonos de 
plantas aromáticas  y de las necesidades de formación sobre el manejo teórico-
conceptual y práctico acerca del cultivo y manejo de las plantas aromáticas. 
Como metodología de investigación se hace énfasis en la etnografía, de tipo cualitativo 
con influencia descriptiva por su pertinencia con la pedagogía de las ciencias naturales 
y la biología.  
 
La importancia del presente trabajo: Me cuido, te cuido, se  hace a fin de resaltar la 
importancia del uso y beneficios de las plantas aromáticas y potenciar este 
conocimiento en los estudiantes ya que hayamos la falta de conocimiento que se tiene 
acerca de  las bondades de las plantas aromáticas  
 
La respuesta a los requerimientos de la educación, afectada con los fenómenos 
inherentes a la globalización, desarrollo sostenible y calidad de vida, exige que todos 
los involucrados en el acto educativo propendan por una escuela gestora del saber, 
jalonadora de la investigación y aseguradora del bienestar de sus educandos desde la 
región donde la escuela se circunscriba. Esto se facilitará con maestros que posean 
sólida formación científica, humanística, y tecnológica que les permitan asumir 
compromiso con base en el perfil que conferido según su objeto de estudio específico, 
orientados por la pedagogía como su saber y práctica macro.   
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Dada la rigurosidad científica y el esfuerzo y dedicación con los cuales ha sido 
elaborado este trabajo investigativo existe el optimismo con respecto al aporte 
significativo y con sentido acerca del cultivo y utilización de las plantas aromáticas  
autóctonas de Sopetrán. Se ofrece, además, como propuesta innovadora que pueda 
ser potencializada en situaciones educativas homólogas de la Subregión del occidente 
de Antioquia 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Orientar los ambientes de aprendizaje adecuados  con los adolescentes  del grado 
octavo de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita donde  
permita ampliar y aplicar  un adecuado  conocimiento acerca de las bondades de las 
plantas aromáticas dentro de su contexto educativo, familiar y social. 
 
5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 Implementar una serie de encuestas  con los estudiantes del grado octavo de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita , que permitan visualizar 
el grado de conocimiento acerca de los usos de las plantas aromáticas.   
 Desarrollar  estrategias metodológicas, tales como proyección de imágenes, lectura de 
fichas  , elaboración de herbarios y semilleros que permitan el manejo conceptual y 
práctico acerca de la utilización y beneficios  de las plantas aromáticas  como recurso 
de prevención y cuidado saludables.  
 Aplicar métodos de evaluación como talleres individuales y grupales que nos permitan 
evidenciar el punto de asimilación de conocimiento de   los estudiantes acerca de la 
temática y determinar si fue apropiada o no para el desarrollo con  los estudiantes del 
grado octavo de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
Este trabajo está enfocado desde un ambiente científico y pedagógico tomando a 
algunos  autores tales como  
 
RAMIRO DE JESÚS FONNEGRA GÓMEZ 
 
Egresado de la universidad de Antioquia de la facultad de medicina, es un investigador 
el cual dio sus aportes sobre las plantas medicinales en Colombia  
 
Carl Von Linneo: médico y naturalista sueco estudio las características comunes y las 
diferencias de numerosos animales y plantas, lo cual lo lleva a realizar una de sus 
obras más importantes  llamada Philosophia botánica (Filosofía botánica), en la que 
utiliza un sistema de clasificación de las plantas basado en los estambres. 
En su obra Especies plantarum (Especies de plantas), las plantas se clasifican 
mediante dos nombres latinos, el primero para designar el género, y el segundo, la 
especie. (Linneo, 1951) 
 
Por su parte Vygotsky, Piagety, Ausubel: Quienes realizaron investigaciones en el 
campo de la adquisición de conocimientos del niño 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
La propuesta metodológica del presente estudio se basa en varios modelos de 
investigación que nos ayuden a determinar los conocimientos que se poseen a cerca 
de las plantas aromáticas, su uso y el adecuado aprovechamiento de las mismas, 
existentes en el municipio de Sopetrán dentro del contexto educativo. 
 
Para lo cual se tomara como objeto de estudio a una pequeña parte de la población 
que integra la Institución  Educativa  Escuela  Normal  Superior Santa  Teresita, 
institución ubicada en la región de occidente, en el sector la agua mala del municipio de 
Sopetrán Antioquia la cual presta el servicio de educación a 1.168 estudiantes 
aproximadamente; para el presente estudio se tomara como población a los 
estudiantes del grao Octavo. 
 
Teniendo presente el adecuado desarrollo de este proyecto de investigación se 
implementaran diversa herramientas pedagógicas  que permitan dar respuesta a 
nuestra pregunta problematizadora planteada dentro del marco de la investigación  
serán el método cualitativo, y el método cuantitativo, dentro del método cualitativo se 
realizaran observaciones del contexto con los alumnos y se escucharan historias de 
vida narradas por los mismos estudiantes, en lo cuantitativo se realizaran entrevistas y 
encuestas las cuales serán desarrolladas por la población muestra de estudio. Además 
guiados desde un enfoque constructivista en los proceso de adquisición de 
conocimientos acerca de los usos de las plantas aromáticas. 
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Gráfica 2 Pos-tes 
 
 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 Al analizar los resultados de esta encuesta empleadas se puede concluir que: 
 Los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Escuela  Normal Superior 
Santa Teresita de Sopetrán en su mayoría tienen poco conocimiento acerca de las 
plantas aromáticas. 
 Que los estudiantes confunden una planta aromática con una planta medicinal. 
 Que debido a que no identifican las bondades que poseen estas plantas no las creen 
importantes. 
 Dentro de su contexto social las plantas aromáticas son poco empleadas con 
cotidianidad en sus hogares. 
 Luego de llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se ve un avance acerca de los 
conocimientos que tienen los jóvenes sobre los usos y bondades que poseen las 
plantas aromáticas concluyéndose así que  
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 Se evidencia un avance significativo respecto a lo teórico y práctico sobre las bondades 
de las plantas aromáticas. 
 Ya las consideran importantes para el mejoramiento de la calidad de vida personal y 
social. 
 Existe ya una mayor claridad en la diferenciación de  los conceptos en los conceptos de 
aromático y medicinal. 
 Denotan la  importancia de rescatar dentro de su contexto educativo preservar las 
plantas aromáticas dentro de su Institución Educativa. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 La alternativa de implementar diferentes estrategias pedagógicas aportan al desarrollo 
significativo del proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda establecer la implementación de diversa actividades pedagógicas que 
propenda a adecuado desarrollo del conocimiento en el estudiantes y motivado por los 
procesos de investigación y análisis que lo lleven a la construcción de su propio saber. 
 Se evidencia la falta del desarrollo del conocimiento de las plantas aromáticas dentro 
del contexto educativo en el área de ciencias naturales. 
 Motivar a los estudiantes hacia los procesos de investigación que les permita amplían 
sus conocimientos acerca de la realidad del contexto. 
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Anexo A: PRE TES 
ENCUESTA  
FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  
USO  DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS 
Nombre: ________________________ Fecha: _________ Grupo: ___________ 
1. ¿Qué son las plantas aromáticas? Menciona al menos 7 plantas de estas 
 
 
2. Según  el uso de las plantas aromáticas ¿Cuál es su importancia? 
3. ¿Has tomado conciencia sobre la importancia de conservar las tradiciones culturales 
que implican la utilización de plantas aromáticas? ¿porque? 
 
4 ¿Qué plantas aromáticas identificas en tu Institución y comunidad? ¿De qué manera 
son utilizadas? 
5 ¿Han sido las plantas aromáticas reemplazadas por la medicina farmacéutica? 
Justifica tu respuesta. 
6 ¿Han implementado el uso de plantas aromáticas en tu hogar? ¿Para qué? 
7 has difundido tu conocimiento acerca de las plantas aromáticas con tus Compañeros 
de clase, padres de familia o vecinos?  
8 ¿Vez en buen uso y cuidado de plantas aromáticas una alternativa para mejorar las 
condiciones de salud de las personas? ¿Porque? 
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Anexo B: POS TES. 
ENCUESTA  
• FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  ACERCA DE DE LAS 
PLANTAS AROMÁTICAS 
• Nombre: ________________________ Fecha: _________ Grupo: ___________ 
 
ESTE TES ESTA COMPUESTA POR 8 PREGUNTAS DE TIPO CERRADO CON 
UNICA RESPUESTA. 
De acuerdo a lo estudiado acerca de las plantas aromáticas responde: 
1- Las plantas aromáticas son aquellas utilizadas como: 
a) Curativas y/o medicinales 
b) Tranquilizantes y /o relajantes 
c) Alimenticias y / o  guisantes  
d) Todas las anteriores 
 
2- Una de las siguiente plantas no es aromática. 
a) Limoncillo 
b) Menta 
c) Laurel 
d) Orégano 
 
3- A diferencia de las plantas aromáticas, las plantas medicinales son utilizadas como: 
a) Estimulante 
b) Curativa 
c) Relajante 
d) Ninguna de las anteriores 
 
4- Una persona que desee relajar o tranquilizar su cuerpo es necesario que consuma una 
planta. 
a) Medicinal 
b) Ornamental 
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c) Aromática 
d) Todas las anteriores  
5- La siguiente es una planta utilizada como aromática y medicinal. 
a) Altamisa 
b) Albaricoque 
c) Sauco 
d) Ninguna de las anteriores 
 
6- Sería importante conocer mejor y difundir  la relevancia de las plantas aromáticas. ¿Por 
qué? 
 
a) No se acabaran  
b) Se implementarían su conservación y buen uso 
c) Evitaríamos enfermedades  
d) Ninguna de las anteriores 
 
7- La poca difusión de la importancia de las plantas aromáticas lleva a qué? 
 
a) Las personas  no cuidan las plantas aromáticas 
b) Las personas no valoran y hacen poco uso de las plantas aromáticas. 
c) Las personas hacen poco uso de las plantas aromáticas. 
d) Las personas no saben que son las plantas aromáticas   
 
8- Al salir del salón de clases y hacemos un recorrido por los alrededores de la institución 
observamos que: 
 
a) Hace sol fuerte y marchita las plantas  
b) La lluvia es abundante y aumentan los arroyos 
c) Hay existencia de plantas aromáticas 
d) Todas las anteriores. 
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En estas imágenes se pueden observar a los Estudiantes del grado octavo de la 
Institución Educativa Escuela Normal superior Santa Teresita del municipio de 
Sopetrán desarrollando los talleres de aplicación. 
4 
 
                                            
4Estudiantes del grado 8º B de las Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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5Estudiantes del grado 8º B de las Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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6Estudiantes del grado 8º C de las Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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ELABORACIÓN DE FICHAS: cada estudiante elaboro una ficha con el nombre común, 
nombre científico y usos de una planta aromática, las cuales fueron luego expuestas 
por estos y seguidamente se elaboró un pequeño herbario con la recopilación de todas 
las fichas. 
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7Herbario, elaborado por estudiantes del grado 8ºB Y 8Cº de las Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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8Herbario, elaborado por estudiantes del grado 8ºB Y 8Cº de las Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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9Herbario, elaborado por estudiantes del grado 8ºB Y 8Cº de las Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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10Herbario, elaborado por estudiantes del grado 8ºB Y 8Cº de las Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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11Herbario, elaborado por estudiantes del grado 8ºB Y 8Cº de las Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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SEMILLERO 
                                            
12Herbario, elaborado por estudiantes del grado 8ºB Y 8Cº de las Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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Foto referente al proceso de deshierba y organización del suelo para la siembra de 
plantas aromáticas 
13 
 
                                            
13Elaboración de eras, para la siembra de plantas aromáticas en la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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14Elaboración de eras, para la siembra de plantas aromáticas en la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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Proceso de siembra de las Plantas aromáticas por parte de los estudiantes de los 
estudiantes del grado octavo de la I.E.E Escuela Normal Superior Santa Teresita 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
15Elaboración de eras, para la siembra de plantas aromáticas en la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior Santa Teresita  
Foto: Maribel Congote, Ana Judith Torres 
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16Elaboración de eras, para la siembra de plantas aromáticas en la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior Santa Teresita  
Foto: Mariblñ…el Congote, Ana Judith Torres 
 
